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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт        
дослідження – процес використання цифрових валют у діяльності банків.  
У першому розділі роботи розроблено наукові основи функціонування        
валютного ринку, визначено теоретичні засади регулювання валютного       
ринку, досліджено цифрові валюти в контексті традиційної монетарної теорії.  
У другому розділі досліджено підходи до законодавчого регулювання        
обігу цифрових валют в Україні, сформовано портфель цифрових валют         
банку; побудовано ринкову модель, щоб оцінити ринковий ризик портфелю         
цифрових валют. 
У третьому розділі проведено оцінку впливу цифрових валют на         
фінансову стабільність та легалізацію доходів, отриманих злочинним       
шляхом, досліджено перспективи використання та вплив на монетарну        
політику цифрових валют центральних банків. 
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The Master's qualification work consists of three sections. The object of           
study is the process of digital currency using in the bank activity. 
In the first section of the paper the scientific foundations of the foreign             
exchange market functioning were developed, the theoretical foundations of the          
foreign exchange market regulation were determined, the digital currencies in the           
context of traditional monetary theory were investigated. 
In the second section there are worked out the approaches to the legislative             
regulation of digital currency circulation in Ukraine. The portfolio of digital           
currencies of the bank has been formed. Market model has been built to evaluate              
the market risk of the digital currency portfolio. 
In the third section the impact of digital currencies on financial stability and             
the legalization of crime proceeds have been assessed. The perspectives of the            
digital currencies using and their impact on central bank monetary policy have            
been worked out. 
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Актуальність теми. ​З розвитком глобалізації, поширенням      
ІТ-технологій та загальною комп’ютеризацією фінансові системи окремих       
країн удосконалюються та прогресують. Цей процес сприяє появі нових         
фінансових інститутів, інструментів та форм взаємодії між людьми. Отже,         
з’явився альтернативний грошовий обіг, який включає емісію та        
використання як розрахункового інструмента додаткових грошових знаків, як        
санкціонованих, так і несанкціонованих публічними органами влади       
держави, які знаходяться в обігу на одному рівні із законним платіжним           
засобом. Аналогом традиційних (фіатних) валют стає криптовалюта та її         
найпоширеніші грошові одиниці, зокрема Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum,        
Ripple, EOS, Litecoin. Існування великого обсягу різних видів криптовалют та          
стрімка зміна курсів потребують постійного моніторингу руху цих грошових         
одиниць, виявлення сучасних тенденцій грошововалютних систем на       
світовому ринку. Однак нині існує багато невирішених питань з         
методологічних, методичних та правових питань у цій сфері. Проблемам         
сутності та розвитку криптовалют, їх видів, переваг та недоліків присвячені          
праці Б. Бернанка, М. Ліхачова, Н. Поливки, М. Куцевола, А. Квітки, І.            
Лубенця, Ш. Тарас, М. Швайка та інших науковців. Незважаючи на їх           
напрацювання, деякі питання особливостей функціонування криптовалют      
залишаються відкритими, що підтверджує напрямок дослідження. 
Мета роботи – є дослідження та удосконалення теоретичних і         
методичних основ застосування цифрових валют в діяльності банків. 
Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання​: 
- охарактеризувати наукові основи функціонування валютного ринку; 
- дослідити теоретичні засади регулювання валютного ринку; 
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- охарактеризувати поняття «цифрові валюти» в контексті монетарної        
теорії;  
- проаналізувати застосування криптовалюти в діяльності банку; 
- дослідити методичні основи формування банківського портфелю       
криптовалюти; 
- ​побудувати ринкову модель як спосіб оцінки ринкового ризику         
портфелю криптовалют; 
- оцінити вплив цифрових валют на фінансову стабільність та         
легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом;  
- визначити перспективи використання цифрової валюти центральними       
банками  та дослідити вплив на монетарну політику. 
Об’єктом дослідження є процес застосування цифрових валют в        
діяльності банків. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні основи застосування       
цифрових валют в діяльності банків. 
Методологія дослідження. У кваліфікаційній роботі використано      
загальнoнаукoві та спеціальні методи дослідження, а саме: метод наукових         
абстракцій, методи аналізу та синтезу, метод моделювання, метoд        
порівняння, табличний метод, індукції та дедукції, метод коефіцієнтів та         
методи графічного зображення, статистичні методи. 
Інформаційна база дослідження ​становить нормативно-законодавчі     
акти України, які регулюють діяльність банків, інструкції та положення НБУ,          
наукові публікації вітчизняних і закордонних учених, матеріали наукових        










Дослідження теоретичних підходів авторів щодо визначення валютного       
ринку дозволило включити в валютний сектор економіки операції з         
інвестування в іноземній валюті, валютного кредитування, розміщення       
валютних депозитів та визначити валютний ринок як сферу купівлі-продажу         
валют; фінансові центри, де відбувається купівля-продаж валют; сукупність        
валютних операції; систему економічних та правових відносин між        
споживачами, продавцями валюти та державою з приводу операцій з         
валютою. 
Доведено, що український валютний ринок є складовою частиною        
світового ринку, де здійснюються обмінні та депозитно-кредитні операції з         
іноземною валютою відповідно до чинного законодавства у сфері валютного         
регулювання і валютного контролю. Валютний ринок України регулюється        
такими законодавчими актами як: Конституція України, Закон України        
затверджений Верховною Радою України №679-XIV від 20.05.1999 «Про        
Національний банк України». 
Банки на валютному ринку мають роль організатора валютних        
відносин. Ми можем це стверджувати в першу чергу тому, що вони           
обслуговують усіх непрофесійних суб’єктів валютного ринку. З цієї з         
причини НБУ при здійсненні валютної політики акцентується в першу чергу          
на банки. Таким чином, пропонуємо визначати валютну операцію як         
сукупність дій учасників валютного ринку, що забезпечують переміщення        
валютних цінностей між ними, з переходом права власності, або без такого. 
Проведений аналіз вітчизняних законодавчих актів свідчить, що в        
українському законодавстві взагалі відсутнє визначення терміну «валютний       
контроль». Тому виникла необхідність дослідження економічної літератури,       
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що дозволило сформулювати таке визначення: валютний контроль – це дії          
уповноваженого банку, спрямовані на дотримання законодавства в сфері        
проведення валютних операцій резидентів і нерезидентів, шляхом виявлення        
відхилень від встановлених стандартів та норм Згідно тлумаченню        
банківського нагляду, його ціллю є відстежування дотримання банками та         
іншими особами законодавства України та подальша оцiнка дотримання        
банківськими установами та іншими фінансовими особами обов’язкових       
нормативів з метою підтримання стабільності банківської системи та надання         
гарантій вкладникам і кредиторам банку.  
Дослідження сутності цифрових валют дозволило сформувати      
визначення: цифрові валюти – це сукупність різноманітних засобів платежу,         
які об’єднує форма функціонування. Залежно від властивостей та        
виконуваних функцій можна виділити централізовані валюти,      
неконвертабельні валюти та цифрові валюти. Нині серед науковців та         
практиків все більший інтерес та стурбованість з точки зору впливу на           
фінансову стабільність викликають цифрові валюти, що й зумовлює        
пріоритетні напрями подальших досліджень.  
Використання банками криптовалюти в України неможливе доки не        
буде законодавчої бази з регулювання криптовалюти. На сьогоднішній день є          
два законопроекта, які депутати вже внесли в Раду: "Про обіг криптовалюта в            
Україні" (далі - №7183) та "Про стимулювання ринку криптовалюта і їх           
похідних в Україні" (далі - №7183-1). Також при прийнятті законодачої бази,           
буде можливе використання ICO, що дасть можливість розвитку інноваційній         
індустрії, яка створює умови для зростання бізнесу і економіки, для          
забезпечення прозорих транзакцій, ланцюжків поставок і виборів. Просте і         
прозоре регулювання принесе більше користі, ніж його відсутність. Чим         
швидше Україна прийме закон, який однозначно визначив би поняття         
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криптовалюта або дав можливість захистити інвесторів при ICO, тим швидше          
українці отримають переваги, які дає ця індустрія. 
Проведений аналіз ринку цифрових валют дозволив обрати 4 цифрові         
валюти для формування портфелю: EOS, Tether, Cardano, TRON. Зазначимо,         
що EOS та Tether є ліквідними та більш розповсюдженими у світі, а Cardano             
та TRON є більш інноваційними та менш відомими у світі, що, з одного боку,              
робить їх цікавими для інвестора, а з іншого, вони є більш ризикованими.  
В цілому портфель виявився прибутковим і його річна дохідність         
склала 48,17%. При цьому найбільш прибутковою виявилася цифрова валюта         
Cardano, річна дохідність за якою склала 186,67%, а найбільш збитковою –           
цифрова валюта TRON, таким чином найризикованіші цифрові валюти        
виявилися найбільш непередбачуваними. 
Таким чином, використання цифрової валюти як фінансового активу        
для інвестування можливе і привабливе для банків та диверсифікації їх          
діяльності. Аналіз ринку цифрових валют та побудова ринкової моделі         
виявили, що дані фінансові активи є, з одного боку, низько волатильними, а, з             
іншого, ризикованими, а їх ціна більшою мірою залежить від розробки та           
впровадження додаткових технологій для обраної цифрової валюти. Однак,        
на нашу думку, в сучасних умовах цифрової трансформації економіки та при           
впровадженні в банках клієнтоорієнтовного підходу, банки мають вивчати та         
розробляти всі можливі варіанти диверсифікації їх діяльності, що має         
супроводжуватися відповідними законодавчими актами.  
Проведене дослідження особливостей та переваг електронних грошей       
дозволило виокремити чотири риси, які роблять електронні гроші        
уразливими до використання у сфері легалізації доходів, отриманих        
злочинним шляхом та фінансування тероризму: 
- електронні гроші забезпечують прискорене, практично миттєве      
переміщення грошових коштів у значних обсягах; 
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- системи електронних грошей не передбачають особистого      
контакту системи з клієнтом; 
- електронні гроші з самого початку орієнтовані на використання в         
мережі Інтернет, тому їх використання може приймати міжнародний        
характер; 
- системи електронних грошей можуть розташовуватися в країнах       
зі слабкою нормативно-правовою базою в сфері протидії легалізації        
злочинних доходів та фінансування тероризму.  
Таким чином, на наш погляд, для успішної організації механізму         
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування        
тероризму з використанням електронних грошей, необхідна комплексна і        
планомірна робота за наступними напрямками: введення ідентифікації       
клієнтів-користувачів системи електронних платежів та обігу електронних       
грошей; введення обмежень на суми переказів електронних грошей; введення         
обов’язкового зазначення призначення платежу; закріплення фактів      
інформування державних органів про проведені угоди з електронними        
грошима; введення ліцензування емісії електронних (ліцензування систем       
функціонування електронних грошей). 
Ухвалення відповідних нормативних актів, розробка рекомендацій      
щодо організації протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом        
та фінансування тероризму, які враховують специфіку особливостей обігу        
електронних грошей (доступність, мобільність простота, оперативність)      
дозволять значно знизити ризики їх використання для відмивання доходів,         
одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. 
Для того, щоб уникнути загроз щодо посилення конкурентного тиску з          
боку криптоактивів, центральні банки повинні: здійснювати ефективну       
монетарну політику; урізноманітнити свої заходи щодо підвищення       
ефективності та стабільності фіатних грошей; посилити відповідальність за        
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використанням криптоактивів у сфері обігу шляхом суворого застосування        
заходів з попередження відмивання грошей і фінансування тероризму,        
посилення захисту споживачів і дієве оподаткування крипто операцій;        
підвищувати привабливість своїх грошей для використання їх у якості         
засобів платежу та збереження вартості.  
В умовах так званого «старіння» паперової валюти широке        
використання цифрової валюти центральними банками було б доцільним у         
попередженні ухилень від сплати податків, відмивання грошей та інших         
незаконних видів діяльності. Ці переваги є очевидним як для країн з           
розвиненою економікою, так і для країн, що розвиваються, де значна частина           
економічної діяльності проводиться з використанням готівкових коштів, і,        
відповідно, частота ухилення від сплати податків дуже висока. 
Необхідно зазначити, що, ураховуючи швидкі темпи розвитку        
інновацій та цифрових валют, центральні банки повинні швидко реагувати на          
зміни у зовнішньому середовищі. Натомість пасивна позиція у сфері         
застосування цифрових технологій може призвести до накопичення й        
реалізації значних ризиків, включаючи втрату фінансового контролю й        
зростання уразливості до серйозних економічних спадів. На цій основі варто          
зробити висновок щодо необхідності запровадження та розвитку цифрових        
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